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El carboneig al Montseny 
recolliríem materials sobre lo 
Floro. Hem preguntat per uns 
altres roders -Tassan, Cuca- 
ratxa- i tambd per textos de 
medicina popular, dels quals 
n'havíem recollits alguns al Ma- 
tarranya. Les enquestes han ser- 
v i t  tambe pe r  t r o b a r  nous 
col.laboradors, s i  b6 en nombre 
mes baix que al Matarranya. 
Hem cont inuat  enquestant i 
comptem acabar la recollida dels 
materials a la primavera de I'any 
1993. 1 
Quant a la tecnica d'edició 
serh bhsicament la mateixa de Lo 
Molinar. En la grafia es prescin- 
dirh del canvi consonant + 1 que 
a la zona dóna consonant + 11 
(cllau, bllat, fllor, etc. per clau, 
blat, flor); canvi, perb, que serh 
esmentat a la introducció. D'una 
altra banda, mantindrem el tipus 
pular, rol en comptes de pujar, 
roig o an, cana enfront d'any i 
canya. 
S i  aquests dos projectes arri- 
ben a port  disposarem finalment 
d'un bon gruix de material de 
literatura popular de la Franja, 
d'unes comarques que per la 
seva especial situació de fron- 
tera han estat fins fa poc forsa 
oblidades tant pels seus vei'ns de 
I'oest, com tamb6 de I'est. 
12. S6n els casos següents: hlO; vlb; 
xltx; ge", ja 'O'u/ t~;  s,zIss; ce*', SIS; -1tl-I; 
-ntl-n; -r/O; en s6n una excepci6 no- 
mes aquells casos en que en mantenir 
la -r caldria alterar molt les formes dels 
' pronoms personals. D e  tota manera 
n'hem deixat constancia posant un cin- 
cumflex a la vocal tematica: cantd'l; la 
velar fricativa sorda, la jota castellana, 
es posa en cursiva. 
Jaume Enric Zamora i Escala <<El carboneig, com a activitat 
forestal bhsica, ja 6s histbria, en- 
cara que no es tracta d'un passat 
tan Ilunyh>>.' Per aquest motiu, 
el treball que actualment porto 
a terme, iniciat el darrer any, es 
proposa cercar, conbixer, sin- 
tetitzar, conservar i difondre el 
patrimoni oral i escrit que en- 
volta I'activitat del carboneig en 
I'hrea geogrhfica del Montseny. 
Els orígens de transformar la 
fusta en carbó mitjansant una 
combustió lenta, per a I'ús de 
combustible, són realment re- 
mots i alhora aquesta indústria 
ha gaudit en el nostre país d'un 
fort  arrelament en I'explotació 
del bosc; i tamb6 el seu ofici ha 
persistit en ['anonimat perqub 
es tractava d'un grup humh so- 
cialment poc valorat. Per t o t  
aixb, el meu estudi vol aportar 
un gra de sorra en el coneixe- 
ment d'una activitat antiga i al- 
hora propera per entendre mi- 
l l o r  el nostre en torn  sbcio- 
cultural pel que fa a les relacions 
home-medi. 
E l  patrimoni oral 4s clau per 
recuperar la membria histbrica 
d'una cultura, i en aquest cas 
nomes es troba en el testimoni 
viu dels últims carboners que 
encara recorden I'ofici desapa- 
regut. 
D'altra banda, el patrimoni es- 
crit 6s molt important tant pel 
que fa a la histbria impresa 
(premsa, articles, treballs genb- 
rics diversos) com la histbria 
manuscrita, repartida en arxius 
municipals, parroquials i privats. 
Així, em proposo la conju- 
gació de la histbria oral amb la 
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histbria escrita com a priori tat 
indispensable per  aconseguir 
una visi6 Amplia i completa del 
tema a I'hora tamb6 de con- 
cloure el m i x im  de resultats. 
Tanmateix, tamb6 cal remarcar 
la importincia de la histbria g r i -  
fica (fotografies, postals, car- 
tells...), primordial per visionar 
el passat de les carboneres. 
A partir del progressiu treball 
de camp, 6s a dir, les entrevis- 
tes, la recerca i I'anilisi de les 
fonts escrites, es van configu- 
rant els diferents imbi ts  plan- 
tejats. Aquí vull afegir que a me- 
sura que I'estudi avansa es van 
interrelacionant més aspectes i 
alhora els diferents blocs trac- 
tats s6n més oberts i rics en els 
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seus continguts. 
El treball s'articula en tres 
grans blocs: 
- 
1. El carboneig 
2. Els carboners 
3. Les carboneres 
Així, a grans trets, en primer 
lloc, es plantegen els orígens 
histbrics de I'activitat; i també, 
la seva evoluci6 social i eco- 
nbmica. 
Pel que fa als mateixos car- 
boners, es tracta un ampli ven- 
tall d'aspectes com el caricter 
temporal de I'ofici, la seva per- 
sonalitat, el sistema de valors, la 
família. La vida al bosc, el seu 
hhbitat (sistema constructiu). 
Les relacions econbmiques: els 
tractes entre les diferents parts 
implicades. El sistema organit- 
rat iu de la feina. Aspectes jurl- 
dics que h i  poden intervenir. 
Accidents laborals. El folklore, 
les creences, el mite, la religi6, 
la superstici6. La medicina po- 
pular al voltant del carb6. 
I per últim, les carboneres o 
les estructures per fer carb6. De 
les quals n'6s objecte d'estudi la 
seva toponímia, topografia, la 
cartografia antiga. Les tipolo- 
_ prdpies arrels. 
